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ABSTRAK 
Saadah, Nailli. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing 
Berbatu Media Audio Visual Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep 
Pkn Siswa Kelas V SDN 2 Kajar. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dan 
pemahaman konsep PKn siswa dengan penerapan model Snowball Throwing 
berbantu media Audio Visual pada materi menghargai keputusan bersama di kelas 
V SDN 2 Kajar tahun pelajaran 2017/2018. 
. Keterampilan guru adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh 
seorang guru dalam menerapkan berbagai metode mengajar. Pemahaman konsep 
merupakan kemampuan peserta didik untuk menguasai dan mengungkapkan 
kembali materi-materi pelajaran agar lebih mengenal, mengerti, dan memahami 
terhadap suatu konsep tertentu. Model pembelajaran Snowball Throwing 
merupakan model yang digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi 
yang sulit kepada siswa serta mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 
kemampuan siswa dalam memahami materi. Media pembelajaran Audio Visual 
adalah alat yang dapat memvisualisasikan sesuatu sekaligus memberikan pesan 
atau informasi melalui audio untuk meningkatkan motivasi belajar siswa materi 
PKn materi menghargai keputusan bersama kelas V SDN 2 Kajar. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas V SDN 2 Kajar 
dengan subjek penelitian 31 peserta didik. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Variabel bebas pada penelitian ini 
adalah model pembelajaran Snowball Throwing berbantu media Audio Visual, 
sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep pada mata pelajaran PKn 
kelas V SDN 2 Kajar. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, tes, 
observasi, dan dokumentasi. Analisi data yang digunakan adalah data kuantitatif 
dan data kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini terdapat peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran yang awalnya diperoleh persentase siklus I 
73,90% dan mengalami peningkatan pada siklus II 90,74%. Sedangkan hasil tes 
pemahaman konsep siswa pada prasiklus diperoleh persentase klasikal 54,83%, 
siklus I 70,96%, dan siklus II 87,09%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD 2 Kajar dapat disimpulkan penggunaan model pembelajaran Snowball 
Throwing berbantu media Audio Visual dapat meningkatkan Pemahaman Konsep  
siswa pada mata pelajaran PKn materi menghargai keputusan bersama pada siswa 
kelas V SD 2 Kajar.  
Kata Kunci: Pemahaman Konsep PKn, Model Snowbal Throwing, Media 
Audio Visual 
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ABSTRACT 
 
Saadah, Nailli. 2018. Application of Snowball Throwing Learning Model Rocky 
Audio Visual Media To Improve Understanding Concept Pkn Student 
Class V SDN 2 Kajar. Teacher Education Elementary School Faculty of 
Teacher Training and Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (1) 
Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd (2) Nur Fajrie, S.Pd, M.Pd 
  
This study aims to improve teacher skills and understanding of students' 
Civics concepts with the application of the Snowball Throwing model assisted by 
Audio Visual media on material respecting joint decisions in class V SDN 2 Kajar 
in the academic year 2017/2018. 
Teacher skills are the basic skills a teacher must possess in applying 
various teaching methods. Understanding the concept is the ability of learners to 
master and revisit the subject matter to be more familiar, understand, and 
understand to a particular concept. Snowball Throwing learning model is a model 
used to give the concept of difficult understanding of the material to students and 
to know the extent to which the knowledge and ability of students in 
understanding the material. Audio Visual learning media is a tool that can 
visualize something while providing messages or information through audio to 
improve the learning motivation of Civics material students who appreciate the 
joint decision of class V SDN 2 Kajar.  
This classroom action research will be conducted in class V SDN 2 Kajar 
with the subject of 31 students. This study lasted for two cycles each cycle 
consisting of 2 meetings. The independent variable in this study is the Snowball 
Throwing learning model assisted by Audio Visual media, while the dependent 
variable is the concept understanding of Civics in class V SDN 2 Kajar. Methods 
of data collection include interviews, tests, observations, and documentation. Data 
analysis used is quantitative data and qualitative data.  
The result of this classroom action research is the improvement of teacher 
skill in managing the learning that was originally obtained by the percentage of 
cycle I 73,90% and experiencing improvement in cycle II 90,74%. While the 
results of students' concept comprehension test on Prasiklus obtained classical 
percentage 54.83%, 70.96% cycle I, and cycle II 87.09%.  
Based on the results of classroom action research conducted at grade V SD 
2 Kajar, it can be concluded that the use of Snowball Throwing learning models 
assisted by Audio Visual media can improve the understanding of the concept of 
students in Civics subject matter appreciate the joint decision of the fifth grade 
students of SD 2 Kajar.  
 
Keywords: Understanding of Civic Concept, Snowbal Throwing Model, Audio 
Visual Media 
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